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0 >'Demagog ve Lid e r../Lider kimdir? Demagog kimdir?
Şevket Süreyya Aydemir "Lider ve Demagog” 
(Remzi Kitabevi) ad!WfSBffraa bakın ne yazmış. Hem 
de 1974’te gazetemizde...
“Lider, önder bir şahsiyettir. Ama onun da, da­
ha ilkçağdan beri, siyaset alanında taklitçisi, si­
yaset adına oyunbazlıklar yapan sahtecisi de var­
dır. Demagog nedir? Demagog, eğitimden yok­
sun ya da bizde olduğu gibi eğitimi yetersiz ülke­
lerde, hiçbir vicdan sorumluluğu duymadan, halk 
önünde, esen rüzgârlara göre konuşan, kendin­
ce geçer akçe saydığı ucuz sloganlarla halk önün­
de perendebazlık yapan adamdır.”
Demagog politikacılarımızın adlarını bir bir sayıyor 
gibisiniz? Görmüyorum, ama biliyorum ben de onla­
rı! Sözü uzatmaya gerek yok, meydan meydan dola­
şıp “perendebazlık” yapanlar kendi partilerince bir tür­
lü bir yana itilmediler, türlü oyunlarla ayakta kalmayı 
başardılar. AmaTürk seçmeni sonunda uyandı, uzun 
zamandan beri almaları gereken dersi sonunda ver­
di. Hem de çok acı biçimde...
12 Eylül sonrasında MGK Başkanı Kenan Evren 
tutturmuştu, “Eskilerin yerine yeni politikacılar gel­
meli” diye! Demagogların eskisi yenisi olurmuş gibi! 
12 Eylül sonrasında “yeni” adlar politika sahnesine 
çıktı. Ama, ha eskisi ha yenisi! Önemli olan liderlik ye­
teneğine sahip olmaktı, toplum önünde “perendebaz- 
lık” yapmamak, özü sözü doğru, düzgün nitelik taşı­
maktı.
Şevket Süreyya’nın yazısı sanki bugün için yazıl­
mış:
“Kendi devlilerinde yaptıklan hatalann bütün so­
nuçlarını kılı bile kıpırdamadan karşısındakine 
yüklemek marifeti, demagogun başlıca sermaye­
lerinin bir kısmıdır. Bu sermaye güne, eyyama gö­
re değişebilir. Onun için demagog eyyam adamı­
dır, yani günün ve değişen rüzgârların adamıdır.”
Peki lider kim? Bizde böyle biri var mı, oldu mu?
Zaman zaman eleştirdiğimiz Bülent Ecevit’in, po­
litika sahnesine çıktığı günden bu yana 7;öer”lik ni­
teliği taşıyan bir kişi olduğunu yadsıyabilir miyiz? Tüm 
siyasal yaşantısında “demagog” luk çizgisine bir kez 
bile düşmemesi; halkını, çevresini aldatmaya, kandır­
maya kalkışmaması bugünkü başarısını da hazırlama­
mış mıdır?
Şevket Süreyya’nın liderlik konusundaki sözlerini 
okuyalım:
“Lider, önder bir şahsiyettir demiştik. Bu önder 
şahsiyet kendisine Tann’nm sunduğu kabiliyetlerle be­
raber ömrü boyunca edinilen kültürlerin, yaşanılan 
tecrübelerin bir ürünüdür. Liderin hem kendi iç âle­
mini devamlı kontrolden gelen bir kendini bilme ma­
rifeti vardır. Hem de içinden geldiği toplumu, hem 
dünyanın gidişini gerçek durum ve sonuçlarıyla de­
rin ve doğru kavrayıştan gelen bilgi ve eylem disip­
lini vardır, işte bu disiplindir ki liderin karakterini oluş­
turur. İnsanı, önder insan yapar. ”
Türkiyemiz şu günlerde karmaşık bir dalgalanma 
içinde!.. Demagoglar önderliğinde getirildiği bir çık­
mazın önünde!.. Tek umut, halkımızın her umutsuz­
luğun, her yenilginin ardından yeni dersler alarak bi­
linçlenmesi, demagoglarla gerçek liderleri ayırması­
nı bilmesidir. Yıllardır ön yerlerde “perendebazlık” 
edenleri tarihin çöplüğüne atmasını ne zaman başa­
racağız?
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